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1956 - annus horribilis: a birodalmak hanyatlása 
 
 
z 1956-osàĠǀàannus horribilis azàalgĠƌiaiàhĄďoƌúàtöƌtĠŶetĠďeŶàaàfƌaŶĐiaàďal-
oldalàszĄŵĄƌa.àáàjaŶuĄƌďaŶàhataloŵƌaàjutottàszoĐialistaàpĄƌtà;SFIOͿ,àĠlǀezǀeà
aàkoŵŵuŶistĄkàtĄŵogatĄsĄt,àŶagǇàelĄŶŶalàhiƌdetettàúj,àƌeŵĠŶǇkeltőàpoliti-
kĄt.àáligàŶĠhĄŶǇàhĠtàutĄŶàazoŶďaŶàŵegtoƌpaŶt.àKapitulĄltàaàŵozdulatlaŶsĄgotàfaǀoƌizĄ-
lſ,àsàegǇƌeàszĠlsősĠgeseďďĠàǀĄlſàjoďďoldaliàeƌőkàelőtt.àSàhiĄďaàtöƌekedettàősziŶtĠŶàfoly-
tatŶiàaàƌefoƌŵokàpolitikĄjĄt,àezutĄŶàŵĄƌàŶeŵàőàdiktĄlt.àáàszĠlsősĠges,àantidemokratikus 
eƌőkàtĠƌŶǇeƌĠseàazàoƌszĄgotàisàelszigetelteàaàŶeŵzetköziàĠletben.  
Az 1956-osà eszteŶdőà azoŶďaŶà külöŶöseŶà „szöƌŶǇűà Ġv” volt a koŵŵuŶistĄkà
szĄŵĄƌa:àazàS)KPàϮϬ.àkoŶgƌesszusaàalapjaiďaŶàƌeŶdítetteàŵegàaàkoŵŵuŶistaàideo-
lſgiai-politikai rendszert,àaàďudapestiàfelkelĠsselàpedigàelkezdődöttàaàhalĄltusĄja.àEzà
aàŵĄsodik,àǀilĄgotàŵegƌeŶgetőàtízàŶapà;aàϮϬ.àkoŶgƌesszustàϭϵϱϲ.àfeďƌuĄƌàϭϰ-25 kö-
zöttà taƌtottĄkͿà leƌoŵďoltaà aà koŵŵuŶistaà ǀilĄgŵozgalŵat,à aŵelǇetà azà elsőà ǀilĄg-
ƌeŶgetőàtízàŶapà– azàoktſďeƌiàďolseǀik forradalom – megteremtett.1  
áàklasszikusàgǇaƌŵatďiƌodalŵakƌaàpedigàazàegǇiptoŵiàŶaĐioŶalistaàǀezetĠsàŵĠƌtà
halĄlosàĐsapĄst.àáàfƌaŶĐiaàĠsàaŶgolàgǇaƌŵatokàŶĠhĄŶǇàĠǀeŶàďelülà függetleŶŶĠàǀĄl-
tak.àáàpoƌtugĄlàgǇaƌŵatokàazàϭϵϳϬ-esàĠǀekàközepĠŶàhosszaŶàtaƌtſàfegǇveres konf-
liktusàĠsàazàϭϵϳϰ. Ąpƌilisià„szegfűsàfoƌƌadaloŵ” utĄŶàŶǇeƌtĠkàelàfüggetleŶsĠgüket. 
 
*** 
 
Nasszeƌà ϭϵϱϲ.à júliusà Ϯϲ-ĄŶàáleǆaŶdƌiĄďaŶà ďejeleŶtetteà aà Szuezi–ĐsatoƌŶaà Ąlla-
ŵosítĄsĄt.àázàígǇàďefolǇtàjöǀedelŵetà– ϭϬϬàŵilliſàdollĄƌtà– azàásszuĄŶi–gĄtàfiŶaŶszí-
ƌozĄsĄƌaàkíǀĄŶtaàfoƌdítaŶi.àáàCsatoƌŶaàTĄrsasĄgàfőàƌĠszǀĠŶǇesei,àNagǇ–BƌitaŶŶiaàĠsà
FƌaŶĐiaoƌszĄgà szĄŵĄƌaà azoŶďaŶà azà igazià ǀesztesĠgà Ŷeŵà aŶǇagi,à haŶeŵà politikaià
ǀolt:àlĄtǀĄŶǇosaŶàďizoŶǇosodottàďe,àhogǇàaàKözel–KeleteŶàŵĄƌàŶeŵàőkàiƌĄŶǇítjĄkàazà
eseŵĠŶǇeket.àázàĄllaŵosítĄsàſƌiĄsiàpƌesztízsǀesztesĠgàǀoltà szĄŵukƌa.àáàďƌitekàez-
utĄŶàŵĄƌàĐsakàaàBagdadiàPaktuŵàalapítſàĄllaŵĄƌa,àIƌakƌaàszĄŵíthattakàaàtĠƌsĠgben. 
NasszeƌàaleǆaŶdƌiaiàďeszĠdĠďeŶàhatĄƌozottaŶàleszögezte,àhogǇàEgǇiptoŵàszuǀe-
ƌĠŶàkülpolitikĄtàfolǇtat,àŶǇíltaŶàǀĄllaltaàazàaƌaďàŶaĐionalizmust s azàalgĠƌiaiàfelkelőkà
tĄŵogatĄsĄt.à KijeleŶtette:à „CĠluŶk olǇaŶà függetleŶà politikaàŵegvalſsítĄsa,à aŵelǇà
EgǇiptoŵďſlà– ĠsàŶeŵàLoŶdoŶďſl,àWashiŶgtoŶďſl,àMoszkvĄďſlàvagǇàďĄrŵelǇàŵĄsà
Ąllaŵďſlà– iŶdulàki,àolǇaŶàpolitikĄĠ,àaŵelǇàlelkiisŵeƌetüŶkďőlàĠsàĠƌzĠseiŶkďőlàfakad. 
áhogǇaŶàŵĄƌàeŵlítetteŵ,àhajlaŶdſkàvagǇuŶkàŵiŶdeŶkivelàegǇüttŵűködŶià […],àdeà
olǇà ŵſdoŶ,à hogǇà ezà azà egǇüttŵűködĠsà sohaà Ŷeŵà veszĠlǇeztethetià ŶaĐioŶalizŵu-
suŶkatàĠsàaƌaďsĄguŶkat… ázàaƌaďàŶaĐioŶalizŵusàálgĠƌiĄďaŶàkĠpesàvoltà veƌesĠgetà
ŵĠƌŶi,àŵĠghozzĄàƌeŶdkívülàsúlǇosàveƌesĠgetàŵĠƌŶiàFƌaŶĐiaoƌszĄgƌa.àázàaƌaďàŶaĐio-
                                                 
1 HOBSBAWN, Eric: Franc-tireur. Autobiographie. Ramsay, Paris, 2005. 241. 
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Ŷalizŵusà álgĠƌiĄďaŶà kĠpesà volt veƌesĠgetà ŵĠƌŶià FƌaŶĐiaoƌszĄgà szövetsĠgeseiƌe,à
áŵeƌikĄƌa,à NagǇ-BƌitaŶŶiĄƌaà sà azà átlaŶtià SzeƌződĠsà összesà ĄllaŵĄƌa… Sohasem 
ŵoŶdhatjuk,à hogǇàálgĠƌiaà haƌĐaà Ŷeŵàaàŵià haƌĐuŶk.”2 Ezà külöŶöseŶà felďőszítette 
PĄƌizst,àsàúgǇàǀĠlte,àhogǇàNasszeƌàŵegďuktatĄsĄǀalàköŶŶǇeŶàŵegoldhatjaàazàalgĠƌi-
aiàpƌoďlĠŵĄt,àgǇoƌsàkatoŶaiàgǇőzelŵetàaƌatàaàfelkelőköŶ.àFƌaŶĐiaoƌszĄgàŵagataƌtĄ-
sĄtàaàkƌízisàfolǇaŵĄŶàŵiŶdǀĠgigàazàalgĠƌiaiàpƌoďlĠŵaàŵotiǀĄlta. 
áàkĠtàgǇaƌŵatiàhataloŵàelsőàƌeakĐiſjaàazàaleǆaŶdƌiaiàďeszĠdƌeàaàkatoŶaiàlĠpĠs,àaà
hĄďoƌúàkilĄtĄsďaàhelǇezĠseàǀolt.àáàloŶdoŶiàĠsàaàpĄƌizsiàsajtſà– a kommunista lapok 
kiǀĠtelĠǀelà– ǀalſsĄgosàhisztĠƌiĄtàszított.àáŶalſgiĄtàǀoŶtàNasszeƌàĠsàHitleƌàközött,àaà
rajŶaià ƌeŵilitaƌizĄlĄsià kƌízistà ĠsàMüŶĐheŶtà eŵlegette.3 ázà aŶalſgiĄtà illetőeŶà aà ďƌità
miniszterelŶök,àáŶthoŶǇàEdeŶàszeŵĠlǇeseŶàisàĠƌiŶtett,àhiszeŶàazàϭϵϯϬ–asàĠǀekďeŶà
külügǇŵiŶiszteƌkĠŶtàazàeŵlítettàeseŵĠŶǇekŶekàfoƌŵĄlſjaàǀolt.àáppeaseŵeŶtàpoli-
tikĄjaàakkoƌàĐsődötàŵoŶdott.àNeŵàakaƌtàŵĠgàegǇszeƌàhasoŶlſàhelǇzetďeàkeƌülŶi. 
áàsajtſàĠsàaàpolitikusokàhaƌĐiasàŶǇilatkozataiŶakàsikeƌültàŵegŶǇeƌŶiükàaàközǀĠ-
leŵĠŶǇàtöďďsĠgĠtàegǇàazoŶŶaliàkatoŶaiàakĐiſhoz.àEďďeŶàazoŶďaŶàŶeŵàszĄŵíthat-
takà azà EgǇesültà Állaŵokƌa.àWashiŶgtoŶà ŶehĠzà helǇzetďeŶà ǀolt.à ázoŶà töƌekǀĠsĠt,à
hogǇà EgǇiptoŵotà ŵegtaƌtsaà aà ŶǇugatià ĠƌdekszfĠƌĄďaŶ,à egǇƌĠsztà aà kĠtà euƌſpaià
gǇaƌŵatià hataloŵà politikĄjaà keƌesztezte,à ŵĄsƌĠsztà az,à hogǇà ƌosszulà ŵĠƌteà felà azà
aƌaďàŶaĐioŶalizŵusàeƌejĠt.àÚgǇàgoŶdolta,àhogǇàEgǇiptoŵàďefolǇĄsolĄsĄƌaàŵĠgàŵin-
digàelĠgsĠgesàleszàaàgazdasĄgiàŶǇoŵĄs,àazàásszuĄŶi–gĄtàfiŶaŶszíƌozĄsĄhozàǀalſàhoz-
zĄjĄƌulĄsàŵegtagadĄsa.à Ezà aà lĠpĠsà azoŶďaŶà ĠppeŶà elleŶkezőà hatĄstà ǀĄltottà ki.à ázà
egǇiptoŵiàǀezetőàazàaŵeƌikaià lĠpĠstàúgǇà fogtaà fel,à hogǇàŶeŵàkezelikàegǇeŶlőà fĠl-
kĠŶt,à kĠtsĠgďeà ǀoŶjĄkà azà öŶĄllſsĄgĄt,àŵegalĄzzĄk.à BeszĠdĠďeŶà töďďszöƌà kitĠƌtà aà
ŵĠltſsĄg,àaàtisztelet,àazàegǇeŶlőàďĄŶĄsŵſdàjeleŶtősĠgĠƌe:à „egǇà jſàszſàszĄŵuŶkƌaà
töďďetàĠƌ,àŵiŶtàötŵilliſàdollĄƌ,àaŵelǇetàúgǇàadŶak,àhogǇàközďeŶàŵegsĠƌteŶek”.4 
áà SzoǀjetuŶiſà Ġsà aà szoĐialistaà oƌszĄgokà tekiŶtĠlǇeà ǀiszoŶtà eközďeŶàgǇoƌsaŶà Ġsà
lĄtǀĄŶǇosaŶà Ŷöǀekedett.à Moszkǀaà kaiƌſià ŶagǇköǀeteà ĄllaŶdſà koŶtaktusďaŶà ǀoltà
Nasszeƌƌel,à sziŶteà ŶapoŶkĠŶtà tĄƌgǇaltak,à aŵiƌőlà aà Ŷapilapokà isà híƌtà adtak.à Sepiloǀà
szoǀjetàkülügǇŵiŶiszteƌàŵĠgàazàaŵeƌikaiàelutasítĄsàelőttàkijeleŶtette,àhogǇàaàSzov-
jetuŶiſàkĠszàsegíteŶiàazàásszuĄŶi-gĄtàfelĠpítĠsĠt,àhaàazàegǇiptoŵiàǀezetĠsàkĠƌi.5 Jú-
lius 22-ĠŶàNasszeƌàlĄtǀĄŶǇosàkülsősĠgekàközepetteàfogadtaàaàKíŶaiàNĠpköztĄƌsasĄgà
elsőà egǇiptoŵià ŶagǇköǀetĠt. UgǇaŶakkoƌà taƌtſzkodottà azà egǇiptoŵià főǀĄƌosďaŶà
Dƌezdaà polgĄƌŵesteƌe,à akià Kaiƌſà koƌŵĄŶǇzſjĄŶakà lĄtogatĄsĄtà ǀiszoŶozta.à áugusz-
tusàelejĠŶàaàNĠŵetàDeŵokƌatikusàKöztĄƌsasĄgďaŶàtaƌtſzkodſàoktatĄsiàĠsàtudoŵĄ-
ŶǇosàdelegĄĐiſàǀezetőjeàegǇikàďeszĠdĠďeŶàkijeleŶtette,àhogǇàŶiŶĐsàŵesszeàazà idő,à
amikor Egyiptom elismeri az NDK-t.6 ázàeseŵĠŶǇekàigazolŶiàlĄtszottakàaàfƌaŶĐiaàĠsà
                                                 
2 LUGOSI GǇőző (szerk.): DokumeŶtuŵokà aà Közel-Kelet XX. szĄzadià töƌtĠŶetĠhez.à L’HaƌŵattaŶ, 
Budapest, 2006. 330-331. 
3 BERNARD, Jean–Yves:à Laà geŶğseà deà l’eǆpĠditioŶà fƌaŶĐo-britannique de 1956 en Egypte. 
Publications de la Sorbonne, Paris, 2003. 19-21. 283-284. 
4 FERRO, Marc:àSuez.NaissaŶĐeàd’uŶàtieƌsàŵoŶde.àEditions Complexe, 1982. 118. JouƌŶalàd’EgǇpte, 
ϭϵϱϲ.àjúliusàϮϳ. 
5 JouƌŶalàd’EgǇpte, ϭϵϱϲ.àjúliusàϮϮ. 
6 JouƌŶalàd’EgǇpte, 1ϵϱϲ.àjúliusàϮϯ. augusztus 3. Bourse egyptienne,àϭϵϱϲ.àjúliusàϮϯ. 
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azàaŶgolàpolitikusokat:àNasszeƌàĠsàazàalgĠƌiaiàfelkelőkàŵögöttàaàSzoǀjetuŶiſàǀezetteà
Ŷeŵzetközià koŵŵuŶizŵusàĄll,à aŵelǇàaàNǇugatàpeƌifĠƌiĄkoŶà töƌtĠŶőàďekeƌítĠsĠƌe,à
majd elpusztítĄsĄƌaàtöƌekszik.àKülöŶöseŶàaàfƌaŶĐiaàtĄďoƌŶokokàhaŶgsúlǇoztĄk,àhogǇà
„FƌaŶĐiaoƌszĄgàĠsàEuƌſpaàsoƌsaàÉszak-áfƌikĄďaŶàdőlàel.”7 PĄƌizsà ígǇàszeƌetteàǀolŶaà
ĠƌdekelttĠà teŶŶià aàNáTO-tà azà Ġszak-afƌikaià koŶfliktusďaŶ.à EŶŶekà azoŶďaŶà aà tagĄl-
laŵok,àfőkĠŶtàpedigàazàEgǇesültàÁllaŵokàelleŶĄlltak. 
áàfƌaŶĐiaàkoƌŵĄŶǇàaàjúŶiustſlàelszapoƌodſàŵeƌĠŶǇleteketàisàaàkoŵŵuŶistĄkŶakà
tulajdoŶította.àMiutĄŶà júŶiusàϭϵ-ĠŶà– azàeuƌſpaià lakossĄgàtüŶtetĠsekďeŶà isàkifeje-
ződőàŶǇoŵĄsĄŶakàeŶgedǀeà– kĠtàalgĠƌiaiŶàǀĠgƌehajtottĄkàaàhſŶapokkal koƌĄďďaŶà
hozottàhalĄlosà ítĠletet,àǀalſďaŶàugƌĄsszeƌűeŶàŵegŶőttàaàǀĄƌosokďaŶà – s nemcsak 
álgíƌďaŶà– elköǀetett,àhalĄlosàĄldozatokatàköǀetelőàŵeƌĠŶǇletekàszĄŵa.àJúŶiusàϮϬ.à
ĠsàϮϰ.àközöttàϮϭàŵeƌĠŶǇletàtöƌtĠŶtàaàfőǀĄƌosďaŶ,àtízeŶàǀesztettĠkàĠletüket,àaàseďe-
sültekà szĄŵaà pedigà töďďà tuĐatà ǀolt.à BoŵďĄkà ƌoďďaŶtakà CoŶstaŶtiŶe-ban, 
TleŵĐeŶďeŶ,àBƀŶe-ďaŶ,àBiskƌĄďaŶ,àSĠtifďeŶ.àJúliusàϱ-ĠŶ,àazàϭϴϯϬ-as francia partra-
szĄllĄsàĠǀfoƌdulſjĄŶ,àaàfőkoƌŵĄŶǇzſsĄgàĄltalàisàsikeƌesŶekàŵiŶősítettàsztƌĄjkotàszer-
ǀezettàazàFLNàálgíƌďaŶ.àJúliusàϭϱ-ĠŶàaàBatŶa-BiskƌaàǀoŶaloŶàközlekedőàǀonat futott 
akŶĄƌa.àázàakĐiſŶakàϭϬàhalottàĠsàϭϯàseďesültàĄldozataàǀolt.8 
UgǇaŶakkoƌà Ŷeŵà ǀĄƌatottà sokĄigàŵagĄƌaà aà FƌaŶĐiaàálgĠƌiĄtàŵiŶdeŶà eszközzelà
ǀĠdelŵezőàeuƌſpaiakàelleŶakĐiſjaàseŵ.àElőďď,àjúŶiusàϯϬ-ĄŶ,àa nemzeti szakszerve-
zet,àazàUGTáàszĠkhĄzĄtàĠsàaàďaloldali,àdeàŵĄƌàďetiltottàálgeƌàƌĠpuďliĐaiŶàc. napilap 
szeƌkesztősĠgĠtàƌoďďaŶtottĄkàfel.àáàlegsúlǇosaďďàŵeƌĠŶǇletetàaugusztusàϭϬ-ƌőlàϭϭ-
ƌeà ǀiƌƌadſà Ġjjelà köǀettĠkà elà aàCasďĄďaŶ,à aholà ötà hĄzatà ƌoďďaŶtottakà fel. A romok 
alſlàϭϱàholttestàkeƌültàelő. 
ázàigazĄŶàŶagǇàŵegdöďďeŶĠstàkiǀĄltſàŵeƌĠŶǇletàszepteŵďeƌàϯϬ-ĄŶàtöƌtĠŶtàál-
gíƌďaŶ,à aholà azà euƌſpaiakà Ąltalà leglĄtogatottaďďà kĠtà kĄǀĠhĄzďaŶ,à aàMilkďeŶà Ġsà aà
CoƋàhaƌdiďaŶàƌoďďaŶtàpokolgĠp.àáàhĄƌoŵàhalottàŵellettàaàseďesültekàszĄŵaàelĠƌteà
a 60-at. Az FLN tudatosan töƌekedettàaàfĠleleŵàlĠgköƌĠŶekàŵegteƌeŵtĠsĠƌe,àŶeŵà
lĠǀĠŶàhatĠkoŶǇàfegǇǀeƌàaàkezĠďeŶàaàŶǇoŵasztſàfölĠŶǇďeŶàlĠǀőàfƌaŶĐiaàhadseƌeggelà
szeŵďeŶ.àázàeseŵĠŶǇeketàáďaŶeà„azàalgĠƌiaiàfoƌƌadaloŵàújàszakaszakĠŶt” mutatta 
be, amikor „azàĄltalĄŶosàďizoŶǇtalaŶsĄgàszakaszĄďaà lĠpüŶk,àsàelőjĄtĠkaàazàĄltalĄ-
ŶosàfelkelĠsŶek,àaŵelǇàöƌökƌeàŵegszaďadítàďeŶŶüŶketàaàkoloŶializŵustſl”.9 
áàfeszültàlĠgköƌďeŶàegǇƌeàŶagǇoďďàelfogadottsĄgaàlettàazàEgǇiptoŵàelleŶiàkato-
ŶaiàfellĠpĠsŶek.àEztàaàteŶdeŶĐiĄtàeƌősítette,àhogǇàazàENS)àĠgiszeàalattàaàkƌízisàŵeg-
oldĄsaàĠƌdekĠďeŶàfolǇtatottàdiploŵĄĐiaiàpƌſďĄlkozĄsokàkudaƌĐotàǀallottak.àToǀĄb-
ďĄàazàAthos ŶeǀűàhajſàügǇeà is.àáàfƌaŶĐiaàhaditeŶgeƌĠszetàoktſďeƌàϭϰ-ĠŶàMaƌokkſà
paƌtjaiŶĄlàtaƌtſztattaàfelàaàhajſt,àaŵelǇ áleǆaŶdƌiĄďſlàiŶdultàĠsàazàalgĠƌiaiàfelkelők-
ŶekàszĄllítottàfegǇǀeƌt.àKĠtàŶappalàkĠsőďďàáŶthoŶǇàEdeŶàďƌitàŵiŶiszteƌelŶökàĠsàkül-
ügǇŵiŶiszteƌe,àSelǁǇŶàLloǇdàŵagĄŶjellegű,àŶĠgǇszeŵköztiàŵegďeszĠlĠstàfolǇtatott 
                                                 
7 Calillğsà tĄďoƌŶokà leǀeleà aà ǀĠdelŵiàŵiŶiszteƌhezà ϭϵϱϲ.à Ąpƌilisà ϰ.à IdĠzi:à AGERON, Charles-Robert: 
L’opĠƌatioŶàdeàSuezàetàlaàgueƌƌeàd’áfƌiƋue. IN: VáÏSSE, Maurice (szerk.): LaàFƌaŶĐeàetàl’opĠƌatioŶàdeàSuezà
de 1956. ADDIM, Paris, 1997. 44. 
8 áàǀĄƌosokďaŶàelköǀetetàŵeƌĠŶǇletekƌeàld.àBOURDEL, Philippe: LeàLivƌeàŶoiƌàdeàlaàgueƌƌeàd’álgĠƌie.à
FƌaŶçaisàetàálgĠƌieŶsàϭ9ϰϱ-1962. Plon, Paris, 2003. 101-105. 
9 El Moudjahid, 3. sz. (1956. szeptember) I.k. 42. 
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PĄƌizsďaŶàfƌaŶĐiaàkollĠgĄiǀal,àGuǇàMollet-ǀalàĠsàChristian Pineau-val. A megbeszĠ-
lĠsekƌőlàhiǀatalosà jegǇzőköŶǇǀàŶeŵàkĠszült,àĐsakàaàLloǇdàĄltalàkĠszítettàszeŵĠlyes 
Ġsà ďizalŵasà feljegǇzĠs.à Ittà kötelezteà elàŵagĄtà LoŶdoŶà isà ǀĠgĠƌǀĠŶǇeseŶà aà hĄďoƌúà
ŵellett,àĠsà– ha nehezen is – elfogadtaà Izƌaelà ƌĠszǀĠtelĠtà is.àáàSğǀƌes-ben tartott 
;oktſďeƌàϮϮ-23-ĄŶͿàhĄƌŵasàtalĄlkozſŶàehhezàkĠpestàseŵŵiàújàŶeŵàszületett,àĐsu-
pĄŶà poŶtosítottĄkà azà oktſďeƌà ϭϲ-ià döŶtĠst,à Ġsà aŶŶakà hitelesítettàŵĄsolatĄtàŵeg-
kaptĄkàazàizƌaeliàpolitikusokàis.10 áàsğǀƌes-iàtalĄlkozſàIzƌaelàszĄŵĄƌaàŵĄsàszempont-
ďſlàǀoltàjeleŶtős. 
Az 1950-esà ĠǀekďeŶà Izƌaelà legstaďilaďď,à legŵegďízhatſďďà szöǀetsĠgeseà Fƌan-
ĐiaoƌszĄgàǀolt.àEztàĐsakàeƌősítetteàazàalgĠƌiaiàhĄďoƌúàĠsàNasszeƌàpĄŶaƌaďàŶaĐioŶalis-
taàpolitikĄja,àĠƌdekazoŶossĄgotà teƌeŵtǀeàTel-áǀiǀàĠsàPĄƌizsàközött.àEztàĄllapította 
ŵegàSiŵoŶàPeƌezàazàϭϵϱϱàőszĠŶàGuǇàMollet-ǀalàtöƌtĠŶtàpĄƌizsiàŵegďeszĠlĠseiàutĄŶà
kĠszítettàjeleŶtĠsĠďeŶ.11 IzƌaelàaàhĄďoƌúďaŶàǀalſàƌĠszǀĠtelĠƌőlàϭϵϱϲ. júŶiusàϮϯ-24-
ĠŶàegǇàfƌaŶĐiaoƌszĄgiàtitkosàtalĄlkozſŶàĄllapodottàŵegàaàpĄƌizsiàpolitikusokkal,àakikà
ugyaŶittàkötelezettsĠgetàǀĄllaltak,àhogǇàfegǇǀeƌeketà;ƌepülő,àhaƌĐkoĐsiͿàszĄllítanak 
Tel-áǀiǀŶak.àEzàŵegàisàtöƌtĠŶtàszepteŵďeƌďeŶ.àSğǀƌes-ben – SiŵoŶàPeƌezàŵeŵoĄr-
ja szerint12 - azàizƌaeliekàaztàisàelĠƌtĠk,àhogǇàaàfƌaŶĐiĄkàsegítikàegǇàatoŵƌeaktoƌàfel-
ĠpítĠsĠtàDiŵoŶĄďaŶ,àĠsàŵűködĠsĠhezàuƌĄŶiuŵotàisàszĄllítaŶak.à 
ázàizƌaeliàƌĠszǀĠtel,àazàaàfƌaŶĐiĄktſlàszĄƌŵazſàteƌǀ,àhogǇàIzƌaelàtĄŵad,àaàkĠtàeu-
ƌſpaiàhataloŵàpedigàaàhaƌĐolſàfelekàszĠtǀĄlasztĄsĄŶak,àaàďĠketeƌeŵtĠsŶekàazàüƌü-
gǇĠŶà ďeaǀatkozik,à Ŷeŵà ǀoltà isŵeƌetleŶà azà aƌaďà oƌszĄgokà közǀĠleŵĠŶǇeà előtt.à ázà
Asz-Szabah Đ.àtuŶĠziaiàlapàszepteŵďeƌàelejĠŶàŵĄƌàŵegszellőztette.àáàköǀetkezőketà
íƌta:à„EgǇesàŶǇugatiàhivatalokďaŶàazàaàhíƌàkeƌiŶg,àhogǇàIzƌaelàtĄŵadjaàŵegàazàaƌa-
ďokat,àaàŶǇugatiakàpedigàŵajdà„ďĠkĠt”àteƌeŵteŶek.”13 
áàsğǀƌes-i talĄlkozſǀalàegǇ időďeŶ azàaƌaďàǀilĄgot,àkülöŶöseŶàpedigàaàMaghƌeďà
tĠƌsĠgetàĠsàFƌaŶĐiaoƌszĄgotà„ďƌavúƌosŶak” ŵoŶdott,àdeàsúlǇosàpolitikaiàköǀetkez-
ŵĠŶǇekkelà jĄƌſà eseŵĠŶǇà ƌĄztaàŵeg,à taƌtottaà lĄzďaŶ.à Oktſďeƌà ϮϮ-ĠŶà esteà ϭϬà ſƌaà
utĄŶàaàfƌaŶĐiaàlĠgieƌőàgĠpeià– GuǇàMolletàŵiŶiszteƌelŶökàtudtaàŶĠlkülà– álgíƌàlĠgte-
ƌĠďeŶà leszĄllĄsƌaà kĠŶǇszeƌítettĠkà azàáiƌà átlasàŵaƌokkſià lĠgitĄƌsasĄgà Raďatďſlà Tu-
Ŷiszďaà taƌtſà jĄƌatĄt.à ázà FLN-Ŷekà aà fedĠlzeteŶà taƌtſzkodſàötà ǀezetőjĠtà ;BeŶàBella,à
Rabat Bitat, Mohamed Budiaf, Ait Ahmed, Musztafaà LaseƌafͿà letaƌtſztattĄk.à Őkà
azĠƌtà iŶdultakà TuŶiszďa,à hogǇà ottà azà V.àMohaŵedàŵaƌokkſià uƌalkodſà Ġsà Buƌgiďaà
tuŶĠziaiàŵiŶiszteƌelŶökàƌĠszǀĠtelĠǀelàtaƌtaŶdſàtaŶĄĐskozĄsoŶàaàfegǇǀeƌesàkoŶflik-
tusàďĠkĠs,àkoŵpƌoŵisszuŵosàlezĄƌĄsĄŶakàaàlehetősĠgĠƌőlàfolǇtassaŶak megbeszĠ-
lĠseket.à áà gĠpeltĠƌítĠsselà ezà aà lehetősĠgà szeƌtefoszlott.à Sà aŵià aà legsúlǇosaďď:à aà
fƌaŶĐiaàŵiŶiszteƌelŶökàŶeŵàítĠlteàelàazàakĐiſt,àsàezzelà- aàfeďƌuĄƌiàkapitulĄĐiſjaàutĄŶà
– újaďďàĐsapĄstàŵĠƌtàaàköztĄƌsasĄgiàpolitikaiàƌeŶdszeƌƌe,àsàígǇàŵeghatĄƌozſ ŵſdoŶà
                                                 
10 BERNARD, Jean–Yves:à Laà geŶğseà deà l’eǆpĠditioŶà fƌaŶĐo-britannique de 1956 en Egypte. 
Publications de la Sorbonne, Paris, 2003. 243. 
11 áàjeleŶtĠstàidĠzi:àBOR-ON, Mordechai: Israeli-french Relations during the Suez crisis. IN: VáÏSSE, 
Maurice (szerk.): LaàFƌaŶĐeàetàl’opĠƌatioŶàdeàSuezàdeàϭ9ϱϲ. ADDIM, Paris, 1997. 98. 
12 IdĠzi:à ELGEY, Georgette: Leà gouveƌŶeŵeŶtà GuǇà Molletà età l’iŶteƌveŶtioŶà deà Suez. IN: VáÏSSE, 
Maurice (szerk.): LaàFƌaŶĐeàetàl’opĠƌatioŶàdeàSuezàdeàϭ9ϱϲ. ADDIM, Paris, 1997. 32. 
13 IdĠzi.àLaàDĠpġĐheàtuŶisieŶŶe, 1956. szeptember 5. 
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jĄƌultàhozzĄàaŶŶakàŵĄsfĠlàĠǀǀelàkĠsőďďàďeköǀetkezettàösszeoŵlĄsĄhoz. 
ázàoktſďeƌàϮϯ-ĄŶàkiƌoďďaŶtàŵagǇaƌàfelkelĠsàegǇĄltalĄŶàŶeŵàkedǀezettàaàhĄďo-
ƌúƌaàkĠszülőàFƌaŶĐiaoƌszĄgŶakàĠsàNagǇ-BƌitaŶŶiĄŶak.àMegosztotta,àelteƌelteàaàkor-
ŵĄŶǇàhĄďoƌúsàpolitikĄjĄtàtĄŵogatſàközǀĠleŵĠŶǇàfigǇelŵĠt.àPĄƌizsàettőlàfüggetleŶülà
igǇekezettà kihaszŶĄlŶià aà helǇzetetà ƌoŵlſà külpolitikaià pozíĐiſjĄŶakà jaǀítĄsĄƌa.à Eƌƌeà
aŶŶĄlàisàiŶkĄďďàszüksĠgeàǀolt,àŵeƌtàENS)-ŶagǇköǀeteàfigǇelŵeztetett,àhogǇàhazĄjaà
ŵegítĠlĠseàŶagǇoŶàƌossz.àChƌistiaŶàPiŶeauàkülügǇŵiŶiszteƌŶekàküldöttàďeszĄŵolſ-
jĄďaŶàkoŵoƌàkĠpetàfestettàazàoƌszĄgàelszigeteltàhelǇzetĠƌől:àaàŶeŵzetköziàközǀĠle-
ŵĠŶǇà ƌeakĐiſsŶakà taƌtjaà FƌaŶĐiaoƌszĄgà algĠƌiaià politikĄjĄt,à a szuezi ügǇďeŶà Ŷeŵà
szĄŵíthatàWashiŶgtoŶra, s az Athos–ügǇďeŶ,à aŵelǇetà PĄƌizsà azà ENS)à elĠà ǀitt,à isà
ĐsakàkĠŶǇszeƌedettàtĄŵogatĄsƌaàǀaŶàkilĄtĄs,àŵiǀelàaà„szövetsĠgiàszolidaƌitĄs” nem 
ŵűködik.àSőtà– ǀĠli,àsàŶeŵàalaptalaŶulà– azàEgǇesültàÁllaŵokà„TuŶĠziĄďaŶàĠsàMa-
ƌokkſďaŶàaàhelǇüŶkďeàakaƌàlĠpŶi”. A kelet-euƌſpaiàeseŵĠŶǇekàǀiszoŶtàjſàalkalmat 
szolgĄltatŶakàFƌaŶĐiaoƌszĄgàhelǇzetĠŶekàköŶŶǇítĠsĠƌe,à „ezĠƌtàazàoƌoszokàŶehĠzsĠ-
geitàaà lehetőà legjoďďaŶàkiàkellàhaszŶĄlŶiàazàENSó-ďeŶ”.14 áàkülügǇŵiŶiszteƌàϯϭ-ĠŶ,à
ŵiutĄŶà azà EgǇiptoŵà elleŶià tĄŵadĄsà elkezdődött,à azà ENS)à ŶagǇköǀetĠŶekà adottà
instrukciſkďaŶàfelhíǀtaàaàfigǇelŵetàaƌƌa,àhogǇàaàŵagǇaƌàügǇetàfelszíŶeŶàkellàtaƌtaŶi,à
ǀigǇĄzŶiàkell,àhogǇàaztàaàszueziàügǇàŶehogǇàelhoŵĄlǇosítsa:à„MeƌtàhaàezàígǇàleŶŶe,à
akkoƌàazàelleŶfeleiŶkàŵalŵĄƌaàhajtaŶĄŶkàaàvizet,àĠsàaztàazàĠƌzĠstàkelteŶĠŶkàaàközvĠ-
leŵĠŶǇďeŶ,à hogǇà aà [BiztoŶsĄgi]à TaŶĄĐsà Ŷeŵà Ġƌdeklődikà aà ŵagǇaƌoƌszĄgià helyzet 
iƌĄŶt.àHaàaàTaŶĄĐsàSzuezàkapĐsĄŶàƌeŶdkívüliàülĠstàtaƌt,àakkoƌàkĠƌjeàaàŵagǇaƌàkĠƌdĠsà
felvĠtelĠtàis.”15 
ázàEgǇesültàÁllaŵokatàŵoƌĄlisàszeŵpoŶtďſlàisàŶagǇoŶàzaǀaƌtaàaàďƌit-francia ka-
toŶaiàakĐiſàaàKözel-Keleten, hiszeŶàaŶŶakàtĄŵogatĄsaàesetĠŶàaàszoǀjetekàŵagǇar-
oƌszĄgiàiŶteƌǀeŶĐiſjĄŶakàelítĠlĠseàŶeŵàtűŶtàhitelesŶek.àáŵikoƌàaàfƌaŶĐiaàŶagyköǀetà
oktſďeƌàϯϬ-ĄŶàĄtadtaàDulles-ŶekàŵiŶiszteƌelŶökeàüzeŶetĠtàaàtĄŵadĄsƌſl,àazàaŵeƌi-
kaià külügǇŵiŶiszteƌà feliŶdultsĄgĄďaŶà „aà teƌvezettà ďƌit-fƌaŶĐiaà iŶteƌveŶĐiſtà aàMa-
gǇaƌoƌszĄgoŶàalkalŵazottàszovjetàtotalitaƌiaŶizŵushozàhasoŶlította.”16 
áàNáTOàisàƌeŶdkíǀülàŵĠƌtĠkďeŶàŶehezteltàPĄƌizsƌaàĠsàLoŶdoŶƌa,àhiszeŶàaàhĄďo-
ƌúà ŵegiŶdítĄsĄƌſlà előzőlegà Ŷeŵà koŶzultĄltà aà tagorszĄgokkal.à Lord Ismay NATO-
főtitkĄƌàazàátlaŶtiàTaŶĄĐsà ƌeŶdkíǀüliàülĠsĠŶàúgǇàŵiŶősítetteàaàďƌit-francia katonai 
iŶteƌǀeŶĐiſt,à ŵiŶtà aŵià „aà legŶagǇoďďà veszĠlǇtà jeleŶtià azà atlaŶtià szolidaƌitĄsƌaà aà
paktuŵà lĠtƌejötteà ſta”.17 ázà egǇiptoŵià sajtſà kieŵeltà helǇeŶà közölteà EiseŶhoǁer 
ŶǇilatkozatĄt,à aŵelǇďeŶà elítĠlteà aà ďƌit–fƌaŶĐiaà iŶteƌǀeŶĐiſt,à hiďĄŶakà ŵiŶősítetteà
azt.à áà koŵŵeŶtĄtoƌokà hozzĄtettĠkà ŵĠg,à hogǇà „EgǇiptoŵàŵagaàŵögöttà tudjaà aà
                                                 
14 M. Cornet–GeŶtille,àĐhefàdeàlaàMissioŶàpeƌŵaŶeŶteàdeàlaàRĠpuďliƋueàFƌaŶçaisàaupƌğsàdeàl’ONUàăà
M.à ChƌistiaŶà PiŶeau,à leà Ϯϳà oĐtoďƌeà ϭϵϱϲ.à DoĐuŵeŶtsà DiploŵatiƋuesà FƌaŶçaisà ;DDF) 1956. 3. k. Paris, 
1990. 55-56. 
15 M.à PiŶeau,à MiŶistƌeà desà áffaiƌesà ÉtƌaŶgğƌesà ăà M.à Cornet-GeŶtille,à áŵďassadeuƌà deà FƌaŶĐeà ăà
l’ONU.àLeàϯϭàoĐtoďƌeàϭϵϱϲ.àDDF 1956. 3. k. Paris, 1990. 121. 
16 M.àálphaŶd,àáŵďassadeuƌàdeàFƌaŶĐeàăàWashiŶgtoŶàăàM.àPiŶeau,àMiŶistƌeàdes áffaiƌesàÉtƌaŶgğƌesà
le 30 octobre 1956 DDF 1956. 3. k. Paris, ϭϵϵϬ.àϵϯ.àDullesàaàtalĄlkozſàǀĠgĠŶàlehiggadtàĠsàǀisszaǀoŶtaàaà
miŶősítĠst. 
17 M.àPaƌodi,àRepƌĠseŶtaŶtàpeƌŵaŶeŶtàdeàlaàFƌaŶĐeàauàCoŶseilàdeàl’OTáNàăàM.àPiŶeau,àMiŶistƌeàdesà
áffaiƌesàÉtƌaŶgğƌesàleà31 octobre 1956. DDF 1956 3. k. Paris, 1990. 125.  
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SzovjetuŶiſt,àaàŶĠpiàdeŵokƌĄĐiĄkatàĠsàaàďaŶduŶgiàĄllaŵokat”.18 
áàszueziàhĄďoƌúàidejĠŶàaàMagǇaƌoƌszĄgƌſlàszſlſàhíƌekàhĄttĠƌďeàszoƌultakàazàaƌaďà
oƌszĄgokàsajtſjĄďaŶ,àdeàtoǀĄďďƌaàisàƌeŶdszeƌeseŶàjeleŶtekàŵegàƌſlukàiŶfoƌŵĄĐiſk.à
Tudſsítottà azà aƌaďà sajtſà azà újaďďà szoǀjetà ďeaǀatkozĄsƌſl,à aà fellĄŶgoltà haƌĐokƌſl,à
NagǇàIŵƌeàfelhíǀĄsĄƌſlàaàǀilĄgàŶĠpeihez,àaàVaƌsſiàSzeƌződĠsďőlàtöƌtĠŶőàkilĠpĠsƌől,àsà
aƌƌſl,à hogǇà „KĄdĄƌà JĄŶosà elleŶfoƌƌadalŵià koƌŵĄŶǇtà alakított”.19 Az arab orszĄgok 
közǀĠleŵĠŶǇe,à deà aà politikusaià isà ŶǇoŵďaŶà összefüggĠstà Ąllapítottakàŵegà aàŵa-
gǇaƌoƌszĄgiàĠsàaàközel-keletiàeseŵĠŶǇekàközött.àázàAs Sabah Đ.àtuŶĠziaiàlapàŶoǀem-
ber 7-ĠŶàMagǇaƌoƌszĄgàdƌĄŵĄjaàĐ.àĐikkĠďeŶàaàköǀetkezőketàíƌta:à„ázàEgǇiptoŵàel-
leni angol–francia–izraelià agƌessziſàďĄtoƌítottaàazàoƌoszokat,àhogǇà leveƌjĠkàaàŵa-
gyar forradalŵat.”20  
ázàegǇiptoŵiàǀezetĠstàfoglalkoztattĄkàaàŵagǇaƌoƌszĄgiàeseŵĠnyek, aggasztotta 
őketà aà szoǀjetekà ŵagataƌtĄsa,à iŶteƌǀeŶĐiſja.à NehĠzà helǇzetďeà hoztaà őket,à akikà
ugǇaŶúgǇ,à ŵiŶtà aà ŵagǇaƌ felkelők,à aà Ŷeŵzetià függetleŶsĠgetà ǀĠdtĠk.à Haledà
MohieddiŶ,àaàkoƌŵĄŶǇhozàközelàĄllſàAl-Misaa Đ.àestiàlapàfőszeƌkesztőjeàelàisàŵoŶd-
taà aà ŵagǇaƌà köǀetŶek,à hogǇà aà koƌŵĄŶǇtà aà ŵagǇaƌoƌszĄgià eseŵĠŶǇekà „taƌtſzko-
dſďďĄàtettĠkàaàSzovjetuŶiſvalàszeŵďeŶ,àdeàďizoŶǇosàŵĠƌtĠkďeŶàfĄjlaltĄkàaàŵagyar 
eseŵĠŶǇeket,àŵeƌtàaàSzovjetuŶiſàelleŶiàŶǇugatiàvĄdakàŶehezeďďĠàtettĠkàszĄŵuŶkra 
aà SzovjetuŶiſvalà valſà egǇüttŵűködĠst”.21 áà fƌaŶĐiaà külügǇŵiŶisztĠƌiuŵďaŶà isà úgǇà
lĄttĄk,à hogǇà ďĄƌà aà szoǀjetekàŵagǇaƌoƌszĄgià ďeaǀatkozĄsaà ŶüaŶszŶǇitàŵſdosította 
ugǇaŶàegǇes,àaàďaŶduŶgiàĐsopoƌthozàtaƌtozſàĄllaŵokàMoszkǀĄǀalàszeŵďeŶiàŵaga-
taƌtĄsĄt, „FƌaŶĐiaoƌszĄgàĠsàNagǇ–BƌitaŶŶiaàviszoŶtàegĠszàÁzsiĄďaŶàŶagǇoŶàkoŵp-
ƌoŵittĄlſdott”.22 
ázàalgĠƌiaiàfelkelőkàseŵàfoglaltakàĄllĄstàaàŵagǇaƌoƌszĄgiàeseŵĠŶǇekkelàkapĐso-
latďaŶ.àVĠleŵĠŶǇŶǇilǀĄŶítĄsukatàakadĄlǇoztaàsajĄtàpƌoďlĠŵĄjukàsúlǇossĄga,àazà in-
foƌŵĄĐiſhiĄŶǇà ;MagǇaƌoƌszĄgƌſlà ĐsupĄŶàaŶŶǇiàdeƌeŶgettà szĄŵukƌa,àhogǇàközeà le-
hetettàazàOsztƌĄk-MagǇaƌàMoŶaƌĐhiĄhozͿ,à aà fƌaŶĐiaàŶǇelǀűà sajtſŶakàpedig,àaŵelǇà
elleŶsĠgesàǀoltàǀelükàszeŵďeŶ,àŶeŵàhittek.àÁŵàŵagataƌtĄsukatàazàisàďefolǇĄsolta, 
hogǇàŶeŵàakaƌtĄkàkƌitizĄlŶiàMoszkǀĄt,àŵeƌtà Đsakà tőleà ƌeŵĠlhettekà tĄŵogatĄst,à il-
letǀeàseŵŵikĠppeŶàseŵàakaƌtĄkàkoŵpƌoŵittĄlŶiàMoszkǀaàſǀatosàŶǇitĄsĄtàazàalgĠ-
riai pƌoďlĠŵaàiƌĄŶǇĄďaŶ.àáàSzoǀjetuŶiſàǀeƌďĄlisaŶàheǀesàaŶtikoloŶializŵusaàellenĠ-
re sem taŶúsítottàkülöŶöseďďàĠƌdeklődĠstàazàalgĠƌiaiàŶeŵzetiàfelszaďadítſàhĄďoƌúà
iƌĄŶt,àgǇakoƌlatilagàfƌaŶĐiaàďelügǇŶekàtekiŶtette.àáŵikoƌàaàŵagǇaƌàfelkelĠstà leǀer-
tĠk,àilletǀeàaàszueziàhĄďoƌúàkiƌoďďaŶt,àakkoƌàtaƌtſzkodott MoszkǀĄďaŶàKuatliàszíƌiaià
elŶök.àáàǀeleà folǇtatottàtĄƌgǇalĄsokƌſlàkiadottàközösàközleŵĠŶǇàǀoltàazàelsőàolǇaŶà
szoǀjetàǀezetőkàĄltalàalĄíƌtàhiǀatalosàdokuŵeŶtuŵ,àaŵelǇďeŶàszſàesettàazàalgĠƌiaià
                                                 
18 Bourse egyptienne, 1956. november 1. 
19 Bourse egyptienne, 1956. november 4., LaàDĠpġĐheàtuŶisieŶŶe, 1956. november 3., 7., Journal 
d’álgeƌ, 1956 november 3. 4. 
20 IdĠziàLaàDĠpġĐheàtuŶisieŶŶe, 1956. november 8. 
21 Uo.à ázà egǇiptoŵià hatſsĄgokà ďetiltottĄkà pl.à aà szoǀjetà filŵhetet,à hogǇà eztà tehessĠkà aà ŵagǇaƌà
foƌƌadaloŵƌſlàszſlſàaŵeƌikaiàfilŵekàǀetítĠsĠǀelàis. 
22 Laà Đƌiseàdeà Suezàetà lesàpaǇsàd’ásie–OĐĠaŶie.à Paƌisà leà ϮϭàŶoǀeŵďƌeàϭϵϱϲ.àMiŶistƌeàdesàáffaiƌesà
ÉtƌaŶgğres. Poste diplomatique Beyrouth Intervention franco–britannique en Egypte. 187. 18/2. Centre 
des Archives diplomatiques de Nantes (CAD) 
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ŶĠpàöŶƌeŶdelkezĠsiàjogĄƌſl.àáàszoǀjetàŵagataƌtĄsàŵegǀĄltozĄsaàaàközel-keleti ese-
ŵĠŶǇekàköǀetkezŵĠŶǇe,àsàezàŶǇugtalaŶítottaàaàŵoszkǀaiàfƌaŶĐiaàŶagǇkövetet.23 
KoŵolǇàhatĄssalàǀoltàazàaƌaďàközǀĠleŵĠŶǇƌeàBulgaŶǇiŶàszoǀjetàĄllaŵfőàŶoǀem-
ber 5-ià leǀeleàazà izƌaeli,à azàaŶgolàĠsàaà fƌaŶĐiaàŵiŶiszteƌelŶökhöz.àáà leǀĠlďeŶàŵeg-
pendítettà katoŶaià ĐsapĄsà lehetősĠge,à illetǀeà azà Izƌaelà Ąllaŵià lĠtĠŶekà ǀeszĠlǇezte-
tettsĠgĠƌeà töƌtĠŶőàutalĄsà – ŵĠgàhaàŵiŶdeŶàďizoŶŶǇalàďlöffà isà ǀoltà – komoly pszi-
cholſgiaiàŶǇoŵĄstàjeleŶtettàaàĐíŵzettekàszĄŵĄƌa,àakikàegǇĄltalĄŶàŶeŵàďagatellizĄl-
tĄkà el.à ázà aŶgolà közǀĠleŵĠŶǇà szĄŵĄƌaà aà leǀĠlà egǇĠƌtelŵűeŶàďizoŶǇította, hogy a 
SzoǀjetuŶiſà hatĄƌozottaŶà tĄŵogatjaà EgǇiptoŵotà Ġsà azà aƌaďà ŶaĐioŶalistaà ŵozgal-
mat. „MeggǇőződĠsüŶkà – íƌtaà aà tuŶĠziaià álà Saďahà Đ.à lapà Ŷoveŵďeƌà 7-ĠŶ, hogy a 
’BulgaŶǇiŶàďoŵďa’àtetteàlehetővĠàaàgǇoƌsàeƌedŵĠŶǇt.”24 ;ti.àaàhaƌĐokàďeszüŶtetĠsĠtà
– J.N.L.Ϳà áà lapà ǀĠleŵĠŶǇĠtà ŵegeƌősítetteà aà fƌaŶĐiaà ďelügǇŵiŶiszteƌà egǇidejűà fel-
jegǇzĠseàis:à„áàPĄƌizsŶakàĠsàLoŶdoŶŶakàĐíŵzettàszovjetàjegǇzĠkàkülöŶöseŶàaàlegfelvi-
lĄgosultaďďàŶaĐioŶalistĄkàfigǇelŵĠtàkeltetteàfel.àTulajdoŶkĠppeŶàúgǇàvĠlik,àhogǇàazà
egyiptomi francia–ďƌitàtűzszüŶetàazàoƌoszà’ultiŵĄtuŵ’àkövetkezŵĠŶǇe”.25 
áàSzoǀjetuŶiſàezekďeŶàaàŶapokďaŶàaàŶĠpszeƌűsĠgàĐsúĐsĄŶàǀoltàEgǇiptoŵďaŶàĠsà
ĄltalĄďaŶàazàaƌaďàǀilĄgďaŶ,àaàNǇugatàpƌesztízseàpedigàaàŵĠlǇpoŶtoŶ.àáàlegfaŶtaszti-
kusaďďàhíƌekàkeƌiŶgtekàaƌƌſl,àhogǇàaàSzoǀjetuŶiſ,àaàKíŶaiàNĠpköztĄƌsasĄgàĠsàaàtöďďià
szoĐialistaàoƌszĄgàhĄŶǇàezeƌàöŶkĠŶtestàküldàEgǇiptoŵàŵegsegítĠsĠƌe.àPoƌtàSaidàǀĠ-
delŵĠtà aà ŵĄsodikà ǀilĄghĄďoƌúsà sztĄliŶgƌĄdià Ġsà leŶiŶgƌĄdià haƌĐokhozà hasoŶlítot-
tĄk.26 Az emberekàĐsakàaàkeletiàďlokkďſlà jöttàhíƌekŶekàadtakàhitelt.à „áàhíƌŵűsorok 
idejĠŶ,à figǇelŵeŶàkívülàhagǇvaàazàelsötĠtítĠstà – íƌjaàeŵlĠkiƌataiďaŶàegǇàkaiƌſiàkor-
tĄƌsà – aà teƌekàŵegteltekà eŵďeƌekkel.àOttà toloŶgtakà azà újsĄgosďſdĠkà köƌül,à hogǇà
hallgassĄkà aàŵoszkvaià Ġsà a pekiŶgià ƌĄdiſà aƌaďà ŶǇelvűà adĄsĄt.à EgǇedülà ezeketà azà
adſkatà fogadtĄkà elà hitelesŶek”.27 áà ŵagǇaƌà köǀetà ďeszĄŵolſjaà isà eztà eƌősítetteà
meg: „EgǇiptoŵďaŶàaàŶǇugatià híƌügǇŶöksĠgekŶekà ŶiŶĐsà hitelük.à áà szĠlesà közvĠle-
ŵĠŶǇà aà szoĐialistaà tĄďoƌ,à aà SzovjetuŶiſà Ġsà KíŶaà iƌĄŶtià szeƌeteteà folǇtĄŶ,à ďizoŶǇosà
ŵĠƌtĠkigàŵĠgàaàvalſďaŶàelkövetettàhiďĄkatàseŵàhajlaŶdſàtudoŵĄsulàveŶŶi.àMegĄ l-
lapíthatjuk,àhogǇàaàŵagǇaƌ–egǇiptoŵiàkapĐsolatokatàŶeŵàďefolǇĄsoltĄkàazàeseŵĠ-
ŶǇeiŶk.à Külpolitikaià aktivitĄsuŶkà Ŷeŵzetközià ŵĠƌetekďeŶà valſà kifejlesztĠsekoƌà
EgǇiptoŵàƌĠszĠƌőlàŶeŵàfoguŶkàelutasítĄstàtalĄlŶi.”28 
áàszueziàhĄďoƌúďaŶàFƌaŶĐiaoƌszĄgàĠsàNagǇ-BƌitaŶŶiaàaàkatoŶaiàgǇőzeleŵàelleŶĠ-
ƌeàpolitikailagàĠsàŵoƌĄlisaŶàsúlǇosàǀeƌesĠgetàszeŶǀedett.àáàpĄƌizsiàkoƌŵĄŶǇàeztàszin-
                                                 
23 M.à DejeaŶ,à áŵďassadeuƌà deà FƌaŶĐeà ăà M.à PiŶeau,à MiŶistƌeà desà áffaiƌesà ÉtƌaŶgğƌesà leà ϭϰà
novembre 1956. DDF 1956. 3. k. Paris, 1990. 319-320. 
24 IdĠzi:à áƌtiĐlesà età doĐuŵeŶts.à PƌĠsideŶĐeà duà CoŶseil.à SeĐƌetaƌiatà gĠŶĠƌalà duà gouǀeƌŶeŵeŶt.à
áfƌiƋueàduàNoƌd.àCeŶtƌeàdesàáƌĐhiǀesàd’Outƌe-Mer (CAOM) 36H1. 
25 NoteàĐoŶfideŶtiel.àLeàϳàŶoǀeŵďƌeàϭϵϱϲ.àMiŶistƌeàdeà l’IŶtĠƌieuƌ.àMoŶdeàáƌaďe.àáffaires de Suez 
1956–57. CAOM 81F992. 
26 Bourse egyptienne, 1956. november 7. 8. 15., JouƌŶalàd’álgeƌ, 1956. november 5. 7. 
27 FAWZY-ROSSANO, Didor: MĠŵoiƌesàd’uŶeàŵilitaŶteàĐoŵŵuŶisteà(ϭ9ϰϮ-1990). Du Caire ăàálgeƌàetà
GeŶğve. L’Harmattan, Paris, 1997. 104. 
28 MagǇaƌàNeŵzetiàLeǀĠltĄƌ-OƌszĄgosàLeǀĠltĄƌà;aàtoǀĄďďiakďaŶ:àMNL-OL) XIX–J–1–j Egyiptom 1945-
1964 00930. sz. irat 5. doboz. EgǇiptoŵàǀiszoŶǇulĄsaàaàszoĐialistaàtĄďoƌhozàŵagǇaƌàeseŵĠŶǇekàŶǇoŵĄŶ.à
Kaiƌſ,àϭϵϱϳ.àfeďƌuĄƌàϲ. 
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teàhisztĠƌikusàszoǀjet- ĠsàkoŵŵuŶistaelleŶessĠggelàpƌſďĄltaàelleŶsúlǇozŶi.à Eƌƌeà jſà
üƌügǇetà szolgĄltatottà aà szoǀjetekà ŵagǇaƌoƌszĄgià iŶteƌǀeŶĐiſja,à illetǀeà FeƌŶaŶdà
Ivetonnak (1926-1957), az áKPà tagjĄŶakà Ġsà azà FLNà haƌĐosĄŶakà aà letaƌtſztatĄsaà
november 14-ĠŶ.à ázà Állaŵià GĄz- Ġsà ElektƌoŵosàMűǀek dolgozſjĄtà ŵuŶkahelǇĠŶà
taƌtſztattĄkàle,àŵiutĄŶàszekƌĠŶǇĠďeŶàazàegǇikàŵuŶkatĄrsaàegǇàƌoďďaŶſszeƌkezetetà
fedezettàfel,àĠsàŶǇoŵďaŶàjeleŶtetteàaàƌeŶdőƌsĠgŶek.àáàpokolgĠpàesteàlĠpettàǀolŶaà
ŵűködĠsďe,à aŵikoƌàŵĄƌà seŶkià seŵà taƌtſzkodottà ǀolŶaà azà üzeŵďeŶ.à ÉppeŶà azĠƌtà
ekkoƌ,àhogǇàĄldozatokàŶeàlegǇeŶek,àĐsakàaŶǇagiàkĄƌàkeletkezzeŶ. 
ázàesetàƌeŶdkíǀüliàǀisszhaŶgotàǀĄltottàki,àkülöŶöseŶàazàeuƌſpaiakàköƌĠďeŶ.àMostà
ŵĄƌà ďizoŶǇítottŶakà lĄttĄkà aztà aà politikusokà Ąltalà szüŶteleŶülà haŶgoztatottà ǀĠle-
ŵĠŶǇt,àhogǇàaàŵeƌĠŶǇletek ŵögöttàaàkoŵŵuŶistĄkà– ĠsàMoszkǀaà– ĄllŶak.àEuƌſpai 
lĠǀĠŶàtettĠtà„ĄƌulĄsŶak” tekiŶtettĠk.àÉsàaàkiǀĠgzĠsĠtàköǀeteltĠk.àáàkatoŶaiàtöƌǀĠŶy-
szĠkàpĠldĄtàakaƌǀĄŶàstatuĄlŶiàƌeŶdkíǀülàgǇoƌsaŶ,àŶoǀeŵďeƌàϮϰ-ĠŶ,àŵegà isàhozta a 
halĄlosà ítĠletet.àázà ítĠletetàhallǀĄŶàaà tĄƌgǇalſteƌeŵďeŶà jeleŶlĠǀőkà felĄllǀaà tapsol-
tak,àaàǀĠdőkàpedigàſƌĄkigàŶeŵàŵeƌtĠkàelhagǇŶiàazàülĠsteƌŵet,àattſlàtaƌtottak,àhogǇà
ŵegliŶĐselikàőket.29 ázàFKPàkaŵpĄŶǇtàszeƌǀezett,àhogǇàkegǇelŵetàeszközöljöŶàkiàaà
köztĄƌsasĄgiàelŶökŶĠl.àáƌƌaàhiǀatkoztak,àhogǇàIǀetoŶàŶeŵàhajtottaàǀĠgƌeàazàítĠletet, 
sà ígǇàĄldozatokàseŵàǀoltak.àáàkialakultà liŶĐshaŶgulatàazoŶďaŶàŵĄƌàeleǀeàkudarcra 
ítĠlteàaàkaŵpĄŶǇt. 
December 28-ĄŶàazàFLNàŵegďízĄsĄďſlàhĄƌoŵàalgĠƌiaiàhosszasàelőkĠszületàutĄŶà
ŵeƌĠŶǇletetà hajtottà ǀĠgƌeà aà szĠlsősĠgesà ŶĠzeteiƌől isŵeƌtà áŵĠdĠeà Foƌgeƌà ellen. 
Bufaƌikà polgĄƌŵesteƌĠt,à azà algĠƌiaià polgĄƌŵesteƌekà szöǀetsĠgĠŶekà elŶökĠtà hĄza 
előttàlőttĠkàagǇoŶàaàŵeƌĠŶǇlők.30 ázàeuƌſpaiakàƌeakĐiſjaàkegǇetleŶàǀolt,àǀalſsĄgos 
aƌaďüldözĠsďeà kezdtek,à algĠƌiaià jĄƌſkelőketà gǇilkoltakà ŵegà ǀagǇà ǀeƌtek meg ke-
gyetleŶül.à„TöďďetàƌĠszesítettekàkegǇeleŵďeŶ,àŵiŶtàaŵeŶŶǇitàkivĠgeztek.àázàeŵďe-
ƌekà Ŷeŵà Ġƌtik,à hogǇà IvetoŶtàŵĠgàŵiŶdigàŵiĠƌtà Ŷeŵà vĠgeztĠkà ki.” – jellemezte a 
közhaŶgulatotàLaĐosteàaàďelügǇŵiŶiszteƌŶekàŵĠgàazŶapàküldöttàtĄǀiƌatĄďaŶ.31 
ReŶĠàCotǇàköztĄƌsasĄgiàelŶökàazà igazsĄgügǇiàŵiŶiszteƌà ;FƌaŶçoisàMitteƌaŶdͿà
tĄƌsasĄgĄďaŶàfogadtaàIǀetoŶàügǇǀĠdeitàϭϵϱϳ.àfeďƌuĄƌàϱ-ĠŶ.àáàkegǇelŵiàkĠƌǀĠŶǇà
elutasítĄsakoƌàazokŶakàaàhĄďoƌúàelleŶàtiltakozſàkatoŶĄkŶakàazàesetĠƌeàhiǀatko-
zott, akiket 1917-ďeŶ,à hogǇà pĠldĄtà statuĄljaŶak,à kiǀĠgeztek.à ázà ítĠletetà ϭϵϱϳ.à
feďƌuĄƌà ϭϭ-ĠŶà hajŶalďaŶà hajtottĄkà ǀĠgƌe.à UgǇaŶekkoƌà ǀĠgeztekà kià kĠt,à ŵĠgà
1955-ďeŶàelítĠltàalgĠƌiaità is.àáàguillotiŶhozàŵeŶetàŵiŶdhĄƌŵaŶàaà függetleŶàá l-
gĠƌiĄtàĠltettĠk.àIǀetoŶàǀoltàazàegǇetleŶàeuƌſpai,àakiŶàaàfelszaďadítſàhĄďoƌúàalattà
ǀĠgƌehajtottĄkàaàhalĄlosàítĠletet. 
áà pĠldastatuĄlĄsà Ŷeŵà segítettà aà koƌŵĄŶǇà helǇzetĠŶà Ġsà azà FLN-tà seŵà sikeƌültà
ŵegtöƌŶi.àDeĐeŵďeƌàelejĠŶàaàSzoĐialistaà IŶteƌŶaĐioŶĄlĠàelítĠlteàaà fƌaŶĐiaàĠsàaŶgolà
ďeaǀatkozĄstàaàKözel-Keleten. A csapatok visszavoŶĄsĄtàköǀetelteàĠsàtĄŵogattaàazà
                                                 
29 THÉNáUT, Sylvie: UŶeàdƌƀleàdeà justiĐe.àLesàŵagistƌatsàdaŶsà laàgueƌƌeàd’álgĠƌie.àLaàDĠĐouǀeƌte, 
Paris, 2004. 76. 
30 RĠĐitsàdeà feu. TĠŵoigŶagesàsuƌà laàgueƌƌeàdeà liďĠƌatioŶ.àPƌĠseŶtatioŶàdeàMAHFOUD KADDACHE. 
SNED – S.N.-El Moudjahid Alger, 1977. 210-Ϯϭϯ.àáàŵeƌĠŶǇlőkàelŵeŶekültek. 
31 THÉNáUT, Sylvie: UŶeàdƌƀleàdeà justiĐe.àLesàŵagistƌatsàdaŶsà laàgueƌƌeàd’álgĠƌie.àLaàDĠĐouǀeƌte, 
Paris, 2004. 77. 
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ENS)àilǇeŶàĠƌtelŵűàhatĄƌozatĄt.àáàfƌaŶĐiaàszoĐialistaàküldöttekàelhagǇtĄkàazàülĠst.32 
Guy Mollet-Ŷekà azoŶďaŶà aà pĄƌtà oƌszĄgosà taŶĄĐsĄŶakà deĐeŵďeƌà közepĠŶà taƌtottà
ülĠsĠŶà– elsősoƌďaŶàaàpĄƌtegǇsĠgƌeàhiǀatkozǀaà– sikeƌültàjſǀĄhagyatnia azt a politi-
kĄt,àaŵelǇàazàelleŶzĠkàŶagǇtekiŶtĠlǇűàkĠpǀiselőjĠŶek,àaàpĄƌtǀezetĠsàtagjĄŶak,àáŶd-
ƌĠàPhilipŶekàaàŵegjegǇzĠseà szeƌiŶtà „a hĄďoƌútàďĠkĠŶekàhívja,àazàelŶǇoŵĄstàpedig 
paĐifikĄlĄsŶak”.33 
áàKözel-KeletƌőlàtöƌtĠŶőàĐsapatkiǀoŶĄsàaàtisztikaƌďaŶàdühötàǀĄltottàkiàŶeŵàĐsu-
pĄŶàaàpolitikusokkal,àhaŶeŵàaàköztĄƌsasĄgàpolitikaiàƌeŶdszeƌĠǀelàszeŵďeŶàis.àEztàazà
Ąllapototà jſlà fejezteàkià azàálgĠƌiĄďaŶàĄlloŵĄsozſà fƌaŶĐiaàhadseƌegà főpaƌaŶĐsŶoka, 
LoƌillotàtĄďoƌŶok:à„CsapĄstàŵĠƌtekàƌĄŶkàIŶdokíŶĄďaŶ.àCsapĄstàŵĠƌtekàƌĄŶkàTuŶĠzi-
ĄďaŶ.àCsapĄstàŵĠƌtekàƌĄŶkàMaƌokkſďaŶ.àSohaseŵàfogŶakàĐsapĄstàŵĠƌŶiàƌĄŶkàál-
gĠƌiĄďaŶ.àEƌƌeàŵegesküszöŵ.àEztàŵoŶdjĄkàŵegàPĄƌizsďaŶ.”34 Súlyos szavak. Az el-
köǀetkezőàĠǀàazoŶďaŶàigazolŶiàlĄtszottàőket:àaàkatoŶĄkàegǇƌeàŶagǇoďďàpolitikaiàsze-
rephez jutottak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
32 Populaire de Paris, 1956. december 3. 
33 PHILLIP, áŶdƌĠ: Ez nem szocializmus. Neŵzetköziàszeŵle, 1957. 2. sz. 36. 
34 IdĠzi:àMORAND, B.: Histoiƌeàdeàl’OáS. Plon, Paris, 1964. 36. 
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